

















　　助成対象者　12 名（別紙 1 のとおり）
















　        ・   刊行時期： 平成２４年５月
　        ・   刊行部数： ４，５００部
平 成 2 ４年 度 事 業 報 告






























































研　究　等　の　名　称 研究代表者 助成金額 備　     考
大阪真菌症臨床研究グループ  林　 邦 雄   2,850 25 年度へ継続
Kansai   Myeloma   Forum  金 倉　 譲 28,500 25 年度へ継続
大阪地区の悪性リンパ腫についての他施
設共同臨床研究
 日 野 雅 之 8,075
上部消化器症状研究会  三 輪 洋 人   5,700 25 年度へ継続
ＯＰＲＴ研究会  落 合　 匠    950
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用
性検討会
 螺 良 英 郎  3,800
23 年度から継続
助成合計額 8,550 千円
第１９回大阪がん検診治療研究会  阪 本 康 夫 200
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用
性検討会
 螺 良 英 郎 1,710 25 年度へ継続
　合　　　計　( 8 件 ) 51,785
（単位：千円）
